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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Hasil dari penelitian yang dilakukan pada Griya Usia Lanjut 
St. Yosef, Surabaya Jalan Jelidro II/33 mulai tanggal 24 Juni 
hingga 3 September 2016 adalah : 
1. Senam Tai Chi selama 8 minggu, frekuensi 5 x 1 
minggu dengan durasi tiap sesi 60 menit belum 
terbukti dapat meningkatkan keseimbangan pada 
lansia di Griya usia Lanjut St. Yosef, Surabaya 
diukur dengan Berg Balance Scale.  
2. Hasil analisis penilaian Berg Balance Scale 
sebelum Senam Tai Chi pada lansia di Griya Usia 
Lanjut St. Yosef, Surabaya menunjukkan bahwa 4 
orang termasuk ke dalam kelompok Walking with 
Assistance dan 12 orang termasuk ke dalam 
kelompok Independent.  
3. Hasil analisis penilaian Berg Balance Scale 
sesudah Senam Tai Chi pada lansia di Griya Usia 
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Lanjut St. Yosef, Surabaya menunjukkan bahwa 6 
orang termasuk ke dalam kelompok Walking with 
Assistance dan 10 orang termasuk ke dalam 
kelompok Independent.  
4. Rata-rata keseimbangan lansia di Griya Usia 
Lanjut St. Yosef, Surabaya yang diukur dengan 
Berg Balance Scale sebelum Senam Tai Chi adalah 
43,75 sedangkan sesudah Senam Tai Chi adalah 
42,93 sehingga termasuk ke dalam kelompok 
Independent. 
 
6.2 Saran 
Untuk penelitian selanjutnya : 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 
memperpanjang intervensi Senam Tai Chi selama 
± 6 bulan dengan frekuensi 2 atau 3 x 1 minggu 
dengan durasi latihan tiap sesi ± 45 menit. 
2. Menggunakan instrumen penilaian keseimbangan 
lain selain Berg Balance Scale mengingat bahwa 
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BBS memiliki spesifisitas yang tinggi namun 
dengan sensitivitas yang rendah. 
3. Melakukan analisis hubungan antara karakteristik 
subyek penelitian dengan keseimbangan subyek 
penelitian.   
4. Melakukan follow-up ke institusi terkait untuk 
menilai keseimbangan subyek penelitian lebih 
lanjut. 
5. Melakukan pengukuran minat dan semangat 
subyek penelitian. 
6. Meningkatkan jumlah subyek penelitian agar hasil 
dari penelitian dapat diterapkan untuk masyarakat 
luas. 
Untuk lansia : 
1. Menjaga keseimbangan sangat penting dilakukan 
terutama pada usia 60 tahun keatas sehingga para 
lansia perlu menjaga keseimbangan mereka dengan 
tetap aktif mengikuti olahraga-olahraga yang rutin 
diadakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. 
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2. Lansia yang mengkuti Senam Tai Chi di Griya 
Usia Lanjut Samto Yosef Surabaya memiliki nilai 
keseimbangan yang baik yaitu termasuk ke dalam 
kelompok Independence berdasarkan alat ukur 
Berg Balance Scale, namun alangkah baiknya bila 
nilai tersebut terus ditingkatkan dan dipertahankan 
agar dapat memperkecil kemungkinan jatuh yang 
dapat dialami oleh lansia dalam aktivitas sehari-
hari.   
Untuk Institusi : 
1. Tes-tes keseimbangan seperti Berg Balance 
Scale/BBS dapat digunakan untuk memprediksi 
kemungkinan jatuh dan menilai keseimbangan 
pada lansia sehingga akan lebih baik bila tes 
keseimbangan ini dapat dilakukan secara rutin 
setiap bulan sebagai usaha prevensi terhadap 
kejadian jatuh di masa yang akan datang. 
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